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3.  Вміло  застосовувати  на  конкретних  прикладах  свої  аналітичні  здібності  для 
прогнозування того чи того результату. 
4. Навчатися обґрунтовувати свою думку, підкріплюючи її необхідною статистичною 
інформацією. 
Аналіз процесу викладання курсу «Міжнародні фінанси» та його наукової програми 
показує, що цей метод майже не застосовується. Це пов’язано с багатьма суб’єктивними та 
об’єктивними факторами, головним з яких є брак професійних зв’язків між викладачами та 
бізнесовими структурами. 
Отже, на мою думку, включення методу конкретних ситуацій до навчального процесу має 
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ЗАСОБИ ПОГЛИБЛЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 
ЗА УМОВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ НА САМОСТІЙНЕ 
ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
Удосконалення організації навчального процесу за сучасних умов супроводжується 
неминучим   збільшенням   обсягів   і   часу   самостійної   роботи   студентів.   Ці   обставини 
підвищують актуальність оволодіння та застосування студентами найбільш ефективних та 
раціональних методів і прийомів навчальної роботи, за допомогою яких міцність знань, що 
набуваються, зростала б, а рівень їх засвоєння поглиблювався. 
Серед різноманітного арсеналу навчально-методичних засобів та заходів сьогодні провідне місце 
посідають  такі  методи  навчання,  які  сприяють  більш  поглибленому  розумінню  матеріалу  і 
формують цілісне, усвідомлене його сприйняття. За умов обмеженості часу та стрімкого зростання 
обсягів   матеріалу,   що   самостійно   опрацьовується,   особливого  значення  набувають  уміння 
структурувати текстовий навчальний матеріал та систематизовувати його за певними принципами. 
Наші   багаторічні   спостереження   за   самостійною   навчальною   діяльністю   студентів 
свідчать, що змістовно-логічне структурування є найбільш ефективним і нагальним засобом, 
що розвиває аналітичні вміння, поглиблює рівень засвоєння знань і значно підвищує якість і 
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ефективність навчальної роботи. 
У процесі аналітичної роботи над змістом між його окремими елементами з’ясовуються 
змістовні та логічні зв’язки і залежності, вибудовується його логічна структура, що сприяє не 
тільки кращому запам’ятовуванню через унаочнення, а й усвідомленню та розумінню складного 
матеріалу  через  його  послідовну  систематизацію  й  узагальнення,  через  групування  його 
фрагментів у окремі блоки та класифікацію за певними ознаками в певних групах. 
Формування у студентів на всіх етапах навчання вміння систематизувати, структурувати та 
встановлювати між структурними елементами причинно-наслідкові зв’язки є актуальним за 
сьогоднішніх   умов   завданням,   на   вирішення   якого   повинні   спрямовуватися   зусилля 
причетних до організації навчального процесу і самостійної роботи студентів. 
Обґрунтовуючи  висловлені  тези,  перш  за  все  пошлемося  на  результати  досліджень 
психологів-когнітивістів.  Відомо,  що  під  час  виконання  складної  за  змістом  і  великої  за 
обсягами роботи завжди використовується структурування як головний інструмент 
сприйняття  та  усвідомлення  матеріалу.   Виходячи   з  того,   що   основними   мнемічними 
процесами є запам’ятовування, збереження, відтворення, кожний з яких має свої 
закономірності та властивості, навчальну роботу необхідно організовувати саме на 
підвищення ефективності цих процесів. 
Матеріал, що підлягає запам’ятовуванню, може бути поданий у візуальній, образній та в інших 
формах, і залежно від цього розрізняють види пам’яті — візуальну, образну та ін. Оскільки 
матеріал може характеризуватися як осмислений і як безглуздий, продуктивність 
запам’ятовування  залежить  від  ступеня  його  осмисленості.  Обсяги  матеріалу,  ступінь  його 
однорідності і послідовність запам’ятовування також безпосередньо впливають на 
результативність запам’ятовування. Відповідно до ефекту довжини, ефекту звичності та ефекту 
края (межі) виділяють підвиди запам’ятовування: цілісне — по частинах, звичне — незвичне, 
масоване — розподілене. 
Слід  ураховувати,  що  пам’ять  має  різні  форми,  але  у  процесах  запам’ятовування  — 
відтворення загальним для мнемічних процесів є наявність наміру — брак наміру (з наміром 
—  без  наміру),  що  ж  стосується  мнемічних  засобів,  які  використовуються  для 
запам’ятовування — відтворення, то загальним є опосередковане — безпосереднє 
запам’ятовування і відтворення. Існуючий взаємозв’язок між зберіганням і відтворенням 
інформації визначає імпліцитну — експліцитну, свідому — несвідому пам’ять, активну — 
пасивну пам’ять. Отже, мнемічні засоби відіграють важливу роль в організації та 
функціонуванні мнемічної системи. 
Зокрема, у запам’ятовуванні важливою є роль смислових опор, опорних сигналів. Дослідження 
психологів показують, що в процесі розвитку пам’яті знакові засоби спочатку використовуються 
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для визначення та зовнішньої регуляції внутрішнього плану уявлень, а потім вони інтеріоризуються 
і починають виконувати регуляторну функцію в процесі запам’ятовування. З їх же досліджень 
також відомо, що матеріал, пов’язаний з певною метою, запам’ятовується краще ніж матеріал, 
пов’язаний з умовами досягнення мети. Тому особливості запам’ятовування залежать від того, 
наскільки активною та змістовою є розумова діяльність, всередині якої воно здійснюється. 
Якщо відбувається пошук та встановлення змістових зв’язків у матеріалі, що вивчається, то 
що більш осмисленим є зміст матеріалу і що більшою є потреба активності за цього 
осмислення, то краще відбувається запам’ятовування. 
Тому виходячи з наведеного можна висновувати про те, що найважливішим компонентом 
мнемічних дій, що становлять підґрунтя процесу запам’ятовування, є структурування і 
схематизація текстової інформації, оскільки наочно-образна форма її подання сприяє ліпшому 
запам’ятовуванню. 
Наш досвід показує, що використання структурно-логічної форми подання навчальної 
інформації є дуже ефективним засобом організації й активізації самостійної роботи студентів. 
Доручення виконати завдання зі структурування окремих тем навчального курсу допомагає 
швидше сформувати цілісну картину предмета, що вивчається. Це утворює базу для дальшої 
організації процесу засвоєння навчального предмета. 
Порівняно з лінійно-текстовим викладенням навчального матеріалу подання інформації в 
структурно-логічній формі має низку переваг. За лінійної побудови текстової інформації 
складно, наприклад, визначити структуру явища, що вивчається, виокремити суттєві зв’язки між 
його компонентами. Це ускладнення значною мірою долається в разі заміни словесного опису 
оформленням навчального матеріалу у вигляді таблиць або схем. Таке перетворення 
навчального тексту являє собою дуже ефективний прийом, що активізує мислення того, хто 
навчається. У ряду психологічних досліджень було встановлено, що провідну ланку розумової 
діяльності становить особлива форма аналізу — аналіз через синтез. Ця операція є основою 
більш  глибокого  засвоєння  і  розуміння  навчального  матеріалу   завдяки  його   знаковому 
моделюванню. 
Використання відомого в науці та на практиці способу схематичної візуалізації інформації 
допомагає кожному, хто навчається, глибше оволодіти раціональними прийомами та навичками 
роботи з навчальним матеріалом. На жаль, у теперішній час превалює лінійно-текстовий спосіб 
викладення навчально-методичного матеріалу. 
Але найкращі результати в ході навчального процесу, за нашим переконанням, можливо 
здобути тільки за оптимального сполучення різних способів подання інформації: текстової та 
структурно-логічної. 
Нагромадження досвіду структурно-логічного моделювання навчального матеріалу 
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створює реальну базу для застосування мультимедійних комп’ютерних технологій. 
Отже, систематизація та структурування навчального матеріалу через застосування 
структурно-логічної  схематизації  є  необхідним  методом  поглиблення  рівня  засвоєння  та 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Проаналізувавши сучасне становище економіки та економічної освіти України, можна 
зробити висновок про існування відірваності теоретичної бази знань від реального життя. З 
цього питання точаться жорсткі суперечки, деякі вченні пропонують скоротити викладання 
теоретичних засад економіки та розширити практичні роботи, інші дотримуються старої 
концепції. 
У Німеччині було проведено дослідження щодо цього питання. Було проаналізовано дані 
про  студентів,  які  дістали  вузьку  спеціалізацію  з  поглибленням  практичних  навичок,  без  
широкої теоретичної бази, та про університетських студентів з поглибленими теоретичними 
знаннями. Приблизно через п’ять років у працівників з вузькою спеціалізацією виникали 
труднощі: за адаптації до нових технологій та економічних тенденцій вони були змушені 
проходити повну перекваліфікацію, витрачаючи на це роки, а дехто взагалі не зміг 
адаптуватись. 
Натомість випускники з глибокою теоретичною підготовкою успішно адаптувались до 
динамічного економічного середовища, а якщо і потребували перепідготовки, то це забирало 
мало часу. 
Найбільш ефективною є така система навчання, яка поєднує в собі обидва підходи, 
наприклад, на перших курсах студенти одержують поглибленні теоретичні знання, а на 
останніх — здобувають практичні навички. 
Ефективність процесу навчання визначається методикою викладання та перебуває в прямій 
залежності від взаємодії викладач—студент. Для ефективного навчання пропонується 
використання сучасних технологій та методик викладання економіки в поєднанні з 
традиційними. 
Під час викладання економічних дисциплін застосовуються спеціальні методи роботи зі  
